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Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui bagaimana implementasi 
sistem informasi akuntansi Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah 
(KANINDO) Jawa Timur dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian 
intern pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke objek penelitian, yaitu 
Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari’ah Jawa Timur untuk memperoleh data 
sesuai teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer, merupaan data yang diperoleh secara langsung dari pihak 
perusahaan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian 
diolah dan disimpulkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis secara kualitatif, yaitu analisis dilakukan dengan mencari kekuatan dan 
kelemahan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern yang ada 
dalam perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siklus penerimaan kas dan 
siklus pengeluaran kas ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam hal, (1) 
Pelaporan Keuangan, (2) Belanja Rutin, (3) Utang.  
Berdasarkan temuan tersebut disarankan untuk bagian yang terlibat dalam 
siklus penerimaan kas dan penegeluaran kas lebih bertanggung jawab dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditentukan 
oleh perusahaan, dan tidak menunda-nunda tugas yang seharusnya dikerjakan.  
 
